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図 1．2007 年 12 月 2 日に長岡市寺泊中央海岸（寺泊文化会館裏）で
発見されたアオウミガメの漂着死体  甲長 63cm
A green turtle with SCL 63 cm found stranded on Teradomari
Chu-Oh Kaigan, Nagaoka on Dec 2, 2007.
 アオウミガメ(Chelonia mydas)は主に海草や海
藻を摂食するが、カイメンなどの動物の捕食の
報告も存在する(Department of Sustainability, 
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Natural History Note 
図 1. 御蔵島周辺でアオウミガメがクラゲを捕
食中
図 2. ボウズニラと同定された餌生物
